













































































































































































反復回数 Blow-up時間 反復回数 Blow-up時間
1.267949192 1.267949192
1.186071398 1.092366353
1.168060724 1.067601823
1.164427359 1.063142319
１．１６４１７５７５１ 1.062802956
Blow-up時間
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榊原道夫・立石公義5０
difY(y(t),t)=l+y(t)M/2中y(1)八２difYMt),t)Eexp(y(t)）
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図３問題（４．３）のグラフ 図４問題（４．５）のグラフ
difRy(0,t)=1+y(t)P卜1/2Ｍt)ﾊ2+l/6Ｍt)八３ difYYy(t),t)='十y(t)+1/2*y(t)八2+1/6Ｍt)'9+1/四*yＷ４
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図５問題（４．６）のグラフ 図６問題（４．７）のグラフ
1）を解いた結果を示す。
ルンゲ・クッタ注に」クッタ法による数値計算において刻み幅△ｔを△ノー００１としたとき
ｙ(0）＝０
ｚ/(1.56）＝92.62049631347597
まで計算したがｙ(1.57）ではエラーがでた。また，△／＝0.001のときは
有理関数近似によるB1ow-up時間計算法 5１
y(0）＝０
y(1.569）＝0.1162990479203389×1027
まで計算したがz/(1.570）ではエラーが表われ計算ができなかった。次に△ｔ＝0.0001の
ときは
z/(O）＝０
y(1.5669）＝256.6506846471206
まで計算したがｙ(1.5670）ではエラーがでた。つまり，精度をあげるために刻み幅を小さ
くしてもルンゲ・クツタ法では計算量が増加しB1ow-up時間を求めることは困難である。
６．結論
微分方程式の初期値問題において解が有限時間でB1ow-upする場合についてBlow-up
時間を近似計算する方法を提案した｡数値実験により提案した方法はBlow-up時間を求め
るのに有効であることがわかった。
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Ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓｔｏｐｒｏｐｏｓｅａｍethodofconstructingarationalapproximant
forainitialvalueproblemofanordinarydifferentialequationssystemwhosesolutions
becomｅｔｈｅｂｌｏｗ－ｕｐａｔａｆｉｎｉｔｅｔｉｍｅｗｈｉｃｈｉscalledtheblow-uptimeltisdifficultto
seekthetimeaccuratelywithsomenumericalintegrationmethodfortheinitialvalue
problemsasRunge-KuttamethodSincetheiterationswhicharegeneratedbythose
methodsareterminatedwhenanoverflowoccurs,ｗｅｄｏｎｏｔｈａｖｅａｎｙｔｅｓｔｉｎｇｍｅｔｈｏｄ
ｈｏｗｔｈｅｔｉｍｅｉｓａｎａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｓｏｌｕｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅｂｌｏｗ－ｕｐｔｉｍｅ、Theproposedmethod
canavoidsuchdifficultybyauseofrationalapproximationtechnique・Weformulate
theapproximationmethodwiththesymbolicNewtonmethodforgeneratingatruncat‐
edpowerseriesandPadeapproximationSomeexamplesareillustratedtoshow
validityofthemethod
